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توسعه سناریو•
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...)آب، برق، گاز، مخابرات و (های حیاتی بازسازی زیرساخت–
تسهیلاتتعمیر یا بازسازی –
ادامه ارائه خدمات سلامت–
ارائه تجهیزات مکمل و حمایتی–
01 moc.liamg@55irabka.y
بازتوانی جسمی و روانی
بازسازی در راستای توسعه پایدار
جلب مشارکت مردمی و 
ها در بازیابی جامعهسایر بخش
11 moc.liamg@55irabka.y
noitazinagrOسازمان
گرد هم آمده، در یك محیط متغیر نظام یافتههای باشد که در قالبمیافرادیمتشکل از 
































)برنامهتعيين هدف و تهيه (1 چه کاری بايد انجام داد؟ .
)رويه ها و روش هامشي، تعيين خط (چگونه انجام داده خواهد شد؟ 2 کار .
)سازماندهي کار(؟ خواهد شد3 چگونه تقسيم کار .
)کارگزيني، کارآموزی و کارگماری(؟ کساني کار را انجام خواهند داد4 چه .
)تعيين وسايل انجام دادن کار(5 کار با چه وسايلي انجام داده خواهد شد؟ .
)زمان بندی کار(؟6 کار چه وقت و در چه مدتي انجام داده خواهد شد.
؟با چه کيفيتي انجام داده شود7 کار .




















تفاوت ریاست و رهبری 
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های رهبری ویژگی
1 دوست داشتن کارکنان.
2 راهنمايي کارکنان بجای کنترل مستمر.
3 انعطاف پذيری.
4 محول کردن کار و اختيار.
5 پذيرش اشتباه.
6 دارای قدرت خطرپذيری.
7 انگيزه دادن و تهييج نمودن.
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داشتن حسن نیت و خوش بینی■
ایجاد علاقه و رغبت■
"ما"تکرار واژه ■
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لایاساختار و تشکیلات مدیریت حوادث و ب
ایـران
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